












































ける）が 3.3％となっている。なお、第 9 回調査
（1987 年）から第 14 回調査（2010 年）までの二十












想」するライフコ スー（anticipated life course as 
possible outcomes）についても尋ねている点であ




































































































































































ができないが、A 女子大学：257 名、B 看護専門
















































































































居住形態 非実家 31.5 28.9 n.s.
実家同居 68.5 71.1








父年齢 49 歳以下 25.9 42.2 *
50 歳以上 67.5 44.4
DK/NA 6.5 13.3
母年齢 49 歳以下 42.1 71.1 ***
50 歳以上 54.6 26.8
DK/NA 3.3 2.2




本人年齢 平均 19.9 19.8 n.s.
（SD） （1.17）（1.15）
きょうだい数 平均 2.1 2.2 n.s.
（SD） （0.65）（0.74）















































専業主婦 15.8 8.2 19.7 9.1
再就職 34.8 46.9 35.2 36.1
両立 34.8 36.7 30.6 24.7
DINKS 1.2 2.0 3.3 2.9
非婚就業 13.4 6.1 4.9 17.7
表 3　母親のライフコースと本人の理想ライフコースのクロス表
母親のライフコース 本人の理想ライフコース
専業主婦 （％） 再就職 （％） 両立 （％） 計 （％）
専業主婦 24 （30.0） 35 （43.8） 21 （26.3） 80 （100.0）
再就職 17 （13.0） 72 （55.0） 42 （32.1） 131 （100.0）
両立 3 （6.4） 4 （8.5） 40 （85.1） 47 （100.0）










て と れ る。 た だ し 有 意 な 関 連 は 見 ら れ な い 





































専業主婦 （％） 再就職 （％） 両立 （％） 計 （％）
中高卒 5 （10.4） 32 （66.7） 11 （22.9） 48 （100.0）
専門短大卒 3 （23.1） 7 （53.8） 3 （23.1） 13 （100.0）
大卒以上 66 （38.8） 75 （44.1） 29 （17.1） 170 （100.0）






専業主婦 （％） 再就職 （％） 両立 （％） 計 （％）
中高卒 3 （6.1） 24 （49.0） 22 （44.9） 49 （100.0）
専門短大卒 2 （15.4） 7 （53.8） 4 （30.8） 13 （100.0）
大卒以上 36 （21.1） 68 （39.8） 67 （39.2） 171 （100.0）







































Exp (B) S.E. Exp (B) S.E.
切片 -1.811 3.634 -10.65 ** 3.829
本人年齢 1.150 .180 1.800 ** .188
学校（ref: 女子大）
　看護専門ダミー 1.171 .653 .848 .676
きょうだい数 1.197 .284 .986 .304
居住形態（ref: 非実家）
　実家ダミー 1.383 .419 .835 .432
父年齢（ref: 49 歳以下）
　50 歳以上ダミー .909 .478 1.036 .517
母年齢（ref: 49 歳以下）
　50 歳以上ダミー .594 .465 .633 .499
父学歴（ref: 中高卒）
　専門短大卒ダミー .670 .962 .317 1.093
　大卒以上ダミー .482 .556 .504 .579
母学歴（ref: 中高卒）
　専門短大卒ダミー .581 .512 1.007 .548
　大卒以上ダミー .850 .545 .618 .601
母ライフコース（ref: 母・専業主婦）
　再就職ダミー 2.624 * .405 2.434 * .443













































  β S.E.   β S.E.
切片 3.273 *** .900 4.260 *** .995
本人年齢 -.090 .043 -.108 + .048
学校（ref: 女子大）
　看護専門ダミー -.116 + .144 -.081 .159
きょうだい数 -.011 .074 .032 .081
居住形態（ref: 非実家）
　実家ダミー .099 + .106 .066 .117
父年齢（ref: 49 歳以下）
　50 歳以上ダミー .114 .120 .040 .133
母年齢（ref: 49 歳以下）
　50 歳以上ダミー -.174 * .119 -.080 .131
父学歴（ref: 中高卒）
　専門短大卒ダミー .080 .236 .044 .260
　大卒以上ダミー -.091 .127 .006 .140
母学歴（ref: 中高卒）
　専門短大卒ダミー .017 .125 .013 .138
　大卒以上ダミー .172 * .139 .031 .153
母ライフコース（ref: 母・専業主婦）
　再就職ダミー .011 .113 .075 .125
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若年女性における理想ライフコースの形成要因




































 1 ） 中西（2006）は、母親のライフコースと娘のライ
フコース志向が一致する場合、母娘関係の情緒的
親密さが高まることを指摘している。
 2 ） 先行研究では、性別役割分業規範意識とライフ
コース志向の密接な関連が指摘されている（村松 
2000; 中井 2000; 佐野ほか 2007）。
 3 ） こ こ で は、X が Y に 有 意 な 効 果 が あ る 場 合
（X → Y）において、第三変数 Z が Y に有意な効
果を持ち（Z → Y）、Z を投入することで X の Y
に対する効果が消失する場合、X が Z に媒介さ
れる（X → Z → Y）、と考える。








 5 ） 例えばハキムは、欧米における就業と家庭生活の
バランスをめぐる女性内分化をもたらす要因とし
て、ライフスタイルについての女性自身の「選






 6 ） 岩澤（1999）は、理想ライフコースと予定ライフ
コースにおける一致／不一致のうち、両立を理想
とする女性に着目し、両立を実現および断念する
諸要因について明らかにしている。両立実現に向
かわせる要因としては、「官公庁勤務」、「昇進の
見込みあり」、「母親が両立」などが有意差を示し
た。一方、「母親が専業主婦」、「大企業勤務」な
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どの場合は、専業主婦を予定していた。このよう
に、（理想ライフコースだけではなく）予定ライ
フコースについても母親のライフコースが効果を
持つことが指摘されている。

